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Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disingkat 
UMKM adalah unit usaha produk yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha 
disemua sektor ekonomi secara garis besar penentuan 
usaha mikro kecil dan menengah ditentukan dengan 
nilai asset (tidak termasuk tanah dan bangunan) 
(Ramandhana et al., 2018; Nurbudiyani et al., 2019). 
Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang 
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 Abstrak 
Salah satu mata pencaharian masyakat Desa Telaga tawang adalah 
menjadi penenun Endek dan Songket. Akan tetapi masyarakat hanya 
sebagai pekerja karena biaya yang dibutuhkan untuk membeli 
perlengkapan dan peralatan tenun cukup besar, karna hal itu pemilik 
usaha Arta Sedana memberikan modal berupa perlengkapan supaya 
masyarakat memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan.Peranan 
Digital marketing dalam upaya peningkatan omset penjualan tenun 
endek dan songket, kami memberikan arahan tentang bagaimana 
mempromosikan produk tenun endek dan songket secara Direct 
marketing. Promosi tersebut bisa dilakukan melalui media sosial seperti E-
mail, isntagram, facebook, dan WhatsApp. Kami juga membantu 
membuatkan akun media sosial dan memberi tahu bagaimana cara 
menggunakan akun media sosial untuk memasarkan produk. Metode 
kegiatan yang  kami lakukan adalah dengan memberikan penyuluhan 
kepada kelompok usaha Arta Sedana dengan memberi tahu bagaimana 
peluang usaha dalam memanfaatkan Digital Marketing. Maka dari itu 
solusi yang dapat kami berikan adalah dengan memberikan arahan untuk 
membuat akun sosial media atau yang berkaitan dengan digital marketing. 
Abstract 
One of the livelihoods of the people of Telaga tawang Village is to become 
an Endek and Songket weaver. However, the community is only a worker 
because the costs needed to buy weaving equipment and equipment are 
quite large, because of that Arta Sedana business owner provides capital 
in the form of equipment so that people have a job and earn income. The 
role of digital marketing in an effort to increase sales turnover of endek 
and songket weaving , we provide direction on how to promote endek 
and songket woven products in direct marketing. This promotion can be 
done through social media such as E-mail, Instagram, Facebook and 
WhatsApp. We also help create social media accounts and tell you how to 
use social media accounts to market products. The method of activity we 
do is to provide counseling to the Arta Sedana business group by telling 
them how business opportunities are in utilizing digital marketing. 
Therefore, the solution we can provide is to provide directions for creating 
social media accounts or those related to digital marketing. 
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dibuat dengan prinsip yang sederhana yaitu dengan, 
menggabungkan benang secara memanjang dan 
melintang (Hendraswati, 2018; Wasri et al., 2017). 
Salah satu mata pencaharian masyakat Desa Telaga 
tawang adalah menjadi penenun Endek dan Songket. 
Akan tetapi, masyarakat hanya sebagai pekerja karena 
biaya yang dibutuhkan untuk membeli perlengkapan 
dan peralatan tenun cukup besar, karna hal itu pemilik 
usaha Arta Sedana memberikan modal berupa 
perlengkapan supaya masyarakat memiliki pekerjaan 
dan mendapatkan penghasilan. Untuk meningkatkan 
penjualan serta pemasaran produk tenun endek dan 
songket desa telaga tawang yaitu dengan menggunakan 
social media sebagai wadah untuk promosi atau 
memperkenalkan produk tenun desa telaga tawang 
(Untari & Fajariana, 2018; Suryani, 2014). Agar penjualan 
Endek dan Songket dari UMKM Arta Sedana  bisa 
dikenal di seluruh Bali  juga di kancah nasional ataupun 
internasional. 
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam pengabdian 
masyrakat ini adalah peran digital marketing dalam upaya 
peningkatan omset penjualan tenun endek dan songket 
desa telaga tawang. Tujuan dari pengabdian masyarakat 
ini adalah memberikan pemahaman tentang peran 
digital marketing untuk upaya meningkatkan omset 
penjualan tenun endek dan songket desa telaga tawang. 
 
METODOLOGI 
Metode kegiatan yang  kami lakukan adalah dengan 
memberikan penyuluhan kepada kelompok usaha Arta 
Sedana dengan memberi tahu bagaimana peluang usaha 
dalam memanfaatkan Digital Marketing. Maka dari itu 
yang dapat kami berikan adalah dengan memberikan 
arahan untuk membuat akun social media atau yang 
berkaitan dengan digital marketing. Untuk meningkatkan 
penjualan serta pemasaran produk tenun endek dan 
songket yaitu dengan menggunakan digital marketing 
seperti media sosial sebagai wadah untuk promosi atau 
memperkenalkan produk tenun desa telaga tawang 
dengan tujuan agar produk yang di jual bisa menjangkau 
pasar konsumen lebih luas serta mempermudah 
konsumen untuk mengetahui produk tenun endek 
songket itu sendiri. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peranan Digital marketing dalam upaya peningkatan 
omset penjualan tenun endek dan songket, kami 
memberikan arahan tentang bagaimana 
mempromosikan produk tenun endek dan songket 
secara Direct marketing. Promosi tersebut bisa dilakukan 
melalui media sosial seperti Email, Instagram, Facebook, 
dan WhatsApp. Kami juga membantu membuatkan 
akun media sosial dan memberi tahu bagaimana cara 
menggunakan akun media sosial untuk memasarkan 
produk. Kini Direct Marketing menjadi pasar sasaran 
untuk konsumen karena media elektronik yang semakin 
diminati, karena tersedianya berbagai macam media 
sosial yang dapat digunakan untuk mempromosikan 
produk. Dokumentasi kegiatan penyuluhan disajikan 
pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Penyuluhan kepada kelompok usaha 
Arta Sedana 
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Tampilan dari akun Instagram, Facebook, dan Email 
yang kami buat untuk mempermudah kelompok Arta 
Sedana memasarkan produk tenun endek dan songket 
disajikan sebagai berikut: 
Email 
Sebelum kami membuat akun media sosial Instagram 
dan Facebook, kami membuat akun email untuk 
digunakan sebagai alamat email yang dicantumkan saat 
membuat akun Instagram dan Facebook. Keunggulan 
email ini juga memudahkan untuk mengirim foto 
produk dengan kualitas foto yang jelas (HD) sehingga 
konsumen bisa melihat lebih jelas bagaimana kualiatas 
produk (Putro et al., 2014). Email ini juga bisa digunakan 
misalnya mendapatkan permintaan dengan jumlah 
besar sehingga terdapat file surat perjanjian kontrak 
pembelian produk atau file-file yang berkaitan dengan 
penjualan (Santoso & Indriyani, 2015). Tampilan email 
yang dibuat disajikan pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Alamat email Kelompok usaha Arta 
Sedana 
 
Media sosial Instagram 
Di Indonesia, jumlah pengguna Instagram aktif 
mencapai 22 juta orang, sehingga menentukan bahwa 
pemasaran dengan menggunakan media sosial 
instagram memiliki peluang besar untuk memasarkan 
sebuah produk. Dengan memaksimalkan penggunaan 
Instagram sebagai media pemasaran produk bisa 
meningkatkan omset penjualan dan pada akhirnya 
omset penjualan bisa naik dari sebelum sebelumnya 
(Atmoko, 2018; Utomo et al., 2019).  
 Maka dari itu kami membuat akun Instagram sebagai 
media pemasaran dari produk tenun endek dan songket, 
dan media ini salah satu dari peran digital marketing 
dalam pemasaran produk. Tidak hanya membuat akun, 
kami membuat tampilan produk semenarik mungkin 
agar bisa menarik konsumen. Tampilan Instagram yang 
telah dibuat disajikan pada Gambar 3. 
 
Gambar 3. Akun Instagram Kelompok usaha Arta 
Sedana 
 
Media sosial Facebook 
Akun media sosial selanjutnya yang kami buat adalah 
Facebook, pengguna Facebook juga tidak kalah banyak 
dengan pengguna Instagram (Permata, 2017). Maka dari 
itu kami juga membuat akun Facebook sebagai media 
sosial selanjutnya yang kami pilih sebagai media 
pemasaran dari produk Arta Sedana, tidak hanya itu 
media sosial Facebook lebih umum dan lebih mudah 
digunakan. Tampilan Facebook yang telah dibuat 
disajikan pada Gambar 4. 
 
Gambar 4. Akun Facebook Kelompok usaha Arta 
Sedana 
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Penyuluhan Peran digital marketing dalam upaya 
meningkatkan omset penjualan tenun endek dan 
songket di desa telaga tawang. Dengan adanya peranan 
digital marketing dalam pemasaran dan penjualan produk 
maka akan membantu menaikkan omset penjualan 
produk tenun serta menarik konsumen pasar secara luas 
(Pambudi & Suyono, 2019). Harapan kami dengan 
adanya peran digital marketing dalam usaha produk 
tenun endek dan songket bisa membantu memasarkan 
produk tenun lebih banyak lagi dan memperkenalkan 
produk secara lebih meluas kepada konsumen. Tabel 
Perbandingan sebelum dan sesudah dilaksanakan 
kegiatan disajikan pada Tabel I. 
Tabel I. Karakteristik Peserta 
 
KESIMPULAN 
Kegiatan KKN kami terkait dengan memberikan 
penyuluhan tentang peran digital marketing sebagai 
media untuk meningkatkan omset penjualan tenun 
endek dan songket desa telaga tawang adalah dengan 
peran digital marketing sebagai media pemasaran sangat 
penting karena di era saat ini. Dengan adanya akun sosial 
media Instagram dan Facebook yang kami buat bisa 
dipergunakan dengan baik dan maksimal oleh 
kelompok usaha Arta Sedana, dan apabila nantinya 
sudah paham untuk mengelola Instagram dan Facebook 
secara maksimal, kelompok Arta Sedana bisa 
menggunakan media digital marketing lainya sebagai 
usaha pemasaran produk mereka secara lebih meluas 
lagi dari sebelumnya. 
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